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ことができるよう Kなったこと
周用の升野忙おける男持均等な機会及び待遇を
碕保するた局同法徳集が国会K提出されたこと
男女平等と婦人のt士会B加を促溢するため.
「園内行動計画」が作られたこと
「婦人K関するあら中る形!!tの差別の鰍踊K
関する条約 JK署名したこと
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湿盛置開層圏直笥寓踊幡諸問-圃凪.... 一
国立蝿人教育企画では、晴人教育・家庭教
育の奇目的問聞について学習する槽金として
主閣事輔の一部を公開し、学酔眼鵬首による
晴演告を開値しています。
本年度2回目の晴演会は、数学者の広中平
祐氏を醐師として開瞳されます。己れは、「軍
庭教育研究蝿舎のプログラムの一部として輿
飽するものですが、調揖の内容は、新レい草
庭鞍育輪在、園開問視悼のもとに自ちの体験
をふまえて展開するものです。書加者を政の
聾慣で膏蝿します。
。日開 昭相60年7月13日(土)午後l時
30分-3時3仰ぎ
。テーマ 「私の家庭教育軸J
O醐師広中平拍民(数学者)
0定圃 5 0 0名
。申込方法普通ハガキに院の事項を配入
のうえ下配へお申込みください。
個人で書加する掛合住所、氏名、年齢、
性別、 職業、 電話昔号
グループで参加する場合連帽担当者の住
所、氏名、電話番号及び書加者の人世 ・性別
専
広中氏の「家庭教育論」
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世なお、金闘で宿柏 ・皇軍を時望の方は、
宿泊精望日、必甚な直車世帯を位入してくだ
さい。
また、提育時望者は、拍手陣の年齢、性別
を肥入してください。 I先着10名とします， ) 
輔切 日月29日{土) I当日梢印有前)
申込先 干3回一02 埼玉県比企郡嵐山町
太字菅谷728番地
国立婦人教育会姐車揖醜 ITEL0493-62 
67111 
。回笹 申込みに対する回笛はいたしませ
んが、申込んだ方は全員書加できます。
。経買 事加園開料{ただし宿泊椅望者は
一泊1-2∞円食事輯金 l目3直2，副知"3-
3， (削円程度)
。当日の受付醐調会当日は問時部分に受
付を開陽台レ、先着順に審加を受付けます。告
輔の定員矧)()名}を超えた場合は、別室で
の同時政眠テレビ視聴による隅輯告書加にな
ります。
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ポケフ卜をあけれ1".、ノスツレが2つ。家具の間はすき間刷、本棚はたな用 t
スミズミまで干際よ〈お対除。・ホヨリをたてずに、ゴミ併てできる‘2置・紙，ごツク9
・，:j述[iIJ転ブラシHのPー ピンノスツレててじゅうたAの奥まで.徹底削除3
・1[if'liojの1.6併の強さ、PJk.d1 1: 'J~:f; 160 W J~ 1t，t'tI"' .附段てb 、7てて使えますJ
〈スッポリタイプ〉
MC-300TK::37，800円'て日)
、t，ピンタハー ..グ，-;，;
お掃除の知恵袋、ノズルポケット。
その場で;サッとノズルを
{史いわけできます二
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車 種 保殿糊明 保睡軒
自軍用時!?3. 59，05同0 乗用車 2 41.8!叩
自軍用小型貨物事 2日。5叩
軽四輔 新規登録事 3 35.6叩
乗用手Iぜ町偽 2 25匝)()!
原動機付自転車 ~500 1 
m・およU沖縄県は別建白樺瞳料と屯
ります
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乗用車で受賞、四輪駆動車で受賞、軽自動車で受賞。
世界各国の大賞カミ三菱のカー ・テクノロジー の広さと深さをえ証明してくれました。
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SUNTORY BEER 
アニメ映画化決定
禽この6月肯
全国でロードシヨペ/
調闘
'"・8ヨ"'~.B" 向日脚m・胸打崎耐拘哨1.10)"'1.-_'_叩Uðr
'j西m小売業における公正飯争規約により、自動販売機による
酒類の販売は午後1時から午前5時tて停止されていまも
担這販売 "'叫徐氏倉縫l
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(6 ) くぞ}く日謹日〉
制学万f車問つ<1~"85
1985年 4月 10日
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TOSHIBA 
(第 3種郵便物館可}
先端技術守くらしの中に・..E&Eの東芝
岡田有希子 I-E個師
